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Abstrak 
  Tujuan dari penelitian ini adalah  (1) Untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan hasil belajar IPA antara penerapan strategi Scramble dengan strategi 
Word Square pada siswa kelas III SD Negeri Ngadirejo 01 Kartasura Sukoharjo. 
(2) Strategi manakah yang lebih baik antara yang menggunakan strategi Scramble 
dan strategi Word Square pada siswa kelas III SD Negeri Ngadirejo 01 Kartasura 
Sukoharjo. 
  Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SD  Negeri 
Ngadirejo 01 Kartasura Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua 
kelas, yaitu kelas IIIA yang dikenai perlakuan dengan menggunakan strategi 
Scramble sedangkan kelas IIIB dikenai perlakuan dengan menggunakan strategi 
Word Sqaure. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t yang sebelumnya 
dilakukan ui prasyarat analisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji 
homogenitas. 
  Hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% diperoleh: (1) Ada perbedaan 
hasil belajar IPA antara siswa yang diajar menggunakan strategi Scramble dengan 
siswa yang diajar menggunakan strategi Word Square dapat dibuktikan dengan t 
hitung  > t tabel , yaitu 2,177 > 2,012. (2) Strategi Scramble lebih baik dari pada 
strategi Word Square terhadap hasil belajar IPA pada kelas III SD Negeri 
Ngadirejo 01 Kartasura Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Dibuktikan dengan 
nilai rata-rata kelas yang diajar menggunakan strategi Scramble lebih tinggi bila 
dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan menggunakan startegi Word 
Square yaitu 82 > 75,34 
 
 
Kata kunci : Scramble, Word Square, hasil belajar 
